



























































Institut Municipal d’Urbanisme  
Bolívia,105 1a planta 
08018  - Barcelona 
Tel. 93 291 46 00 
Fax: 93 291 46 01 
Exp. 18ju223 
ANUNCI 
Ajuntament de Barcelona 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Exp. 18ju223 
La Quarta Tinenta d’Alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l’article 13.2. de la 
Carta Municipal de Barcelona, de la Llei de 22/1998,de 30 de desembre, i l’article 22 del 
Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Barcelona, i per l’expressa delegació de facultats 
segons decrets d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 i 16 de novembre de 2017, en data 10 de 
maig de 2019, ha resolt: 
RESOLDRE les al·legacions formulades en el termini d’informació pública,  per Josel, SLU, 
Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya i pel Grup Municipal del 
Grup Popular de Catalunya, al decret d’alcaldia de 21 de juny de 2018, d’aprovació inicial 
de la creació del registre de solars sense edificar del municipi de  Barcelona, en el sentit 
que justificadament i raonada figura a l’informe emès per la Direcció de Serveis Jurídics de 
l’IMU en data 11 d’abril de 2019, que consta a l’expedient i es dona per reproduït a efectes 
de motivació i APROVAR definitivament, el registre de solars sense edificar del municipi de 
Barcelona,  de conformitat amb el que disposen els articles 177 i següents del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del text refós de la Llei d’urbanisme, amb 
modificació parcial de l’annex contingut al decret d’alcaldia de 21 de juny de 2018 en el 
següent sentit: “ANNEX: Dotació econòmica: previsió econòmica anual en el PIM de 25 M 
d’euros pel 2020, de 75M d’euros pel 2021 i de 25M d’euros pel 2022, amb un total de 
125M d’euros.”. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present 
notificació, o es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificació. 
Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la seva notificació. 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut 
un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita. 
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
Barcelona, 15 de maig de 2019 
La Secretària Delegada 
M. Camino Suárez Garcia 
